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Підчоса О. В. Інноваційні процеси в світовій нафтогазовій індустрії: сучасний 
стан та тенденції. В статті проводиться вивчення та узагальнення досвіду нафтогазових 
ТНК з формування та реалізації інноваційних стратегій та використання передових 
технологій в енергетиці. 
Подчёса А. В. Инновационные процессы в мировой нефтегазовой индустрии: 
современное состояние и тенденции. В статье проводится изучение и обобщение опыта 
нефтегазовых ТНК в сфере формирования и реализации инновационных стратегий, а 
также использования современных технологий в энергетике. 
Pidchosa O. Innovation processes in the global oil and gas industry: current status 
and trends. The article discusses and study the experience of global oil and gas TNC's in the 
field of development and implementation of innovative strategies and use of the state of the art 
technologies in energy sector. 
Постановка проблеми: Більшість країн світу розглядають ТНК (транснаціональні 
корпорації) як одне з найбільших та найважливіших джерел технології. Сучасні ТНК 
дійсно мають дуже великий науково-технічний потенціал, контролюють виробництво та 
поширення переважаючої частини науково-технічних знань [1 С. 265]. У зв'язку з цим, 
існує необхідність вивчення та узагальнення досвіду нафтогазових ТНК з формування та 
реалізації інноваційних стратегій та використання передових технологій в енергетиці. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок в розробку різних 
аспектів проблеми інноваційних процесів в енергетичному секторі зробили такі 
закордонні та вітчизняні науковці як: Р. Коуз (Coase R.), О. Уільямсон (Oliver Williamson), 
0 . 0 . Динкін, Н.О. Симонія, Н.І. Іванова, А.В. Крутських, В. Ю. Алікперов, О.С. Зинов'єва, 
1.В. Данилін, В.М. Геєць, О. І. Рогач, О.М. Ковалко та інші. 
Мета статті - проаналізувати досвід інноваційної діяльності (ІД) найбільших 
нафтогазових ТНК, визначити основні тенденції та шляхи інноваційного розвитку світової 
нафтогазової галузі. 
Викладення основного матеріалу. В сучасній глобальній економіці технології та 
інновації є наріжним каменем конкурентної боротьби та основною умовою подальшого 
існування та розвитку компаній. Специфіка останнього двадцятиріччя полягає в тому, що 
технологічна озброєність стала невід'ємною частиною не тільки традиційно 
високотехнологічних наукоємних галузей господарства таких як: інформаційна, 
телекомунікаційна, авіакосмічна, фармацевтична, біотехнологічна, оборонно-промислова 
та інші, але й галузей господарства які раніше не підпадали під визначення 
високотехнологічних таких як: харчова промисловість, сільське господарство, 
будівництво, транспорт. 
Окремо слід виділити енергетичний сектор, технологічне суперництво в якому 
обумовлено наступними факторами: дефіцитом традиційних (конвенційних) вуглеводнів в 
регіонах їх найбільшого споживання; погіршенням умов видобутку; інфраструктурних 
проблем пов'язаних з транспортуванням та зберіганням видобутої сировини; постійним 
підвищенням уваги до екологічних наслідків діяльності нафтогазових компаній; значною 
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кількістю політичних ризиків. Основними ж факторами, які стали причиною 
впровадження новітніх технологій та інноваційного процесу в нафтогазовій галузі був 
песимізм групи провідних науковців 80-х - 90-х років, що висунули гіпотезу про критичне 
скорочення запасів вуглеводневої сировини і глобальний дефіцит нафтопродуктів. 
Каталізатором переходу стала перманентна політична нестабільність в тогочасних 
основних нафтовидобувних регіонах - Близький Схід та Південна Америка. Слід також 
зазначити, що і сьогодні дані фактори наряду з іншими, зокрема, енергетичною безпекою -
відіграють значну роль в стимуляції наукових досліджень та їх впровадженням в галузі. 
Вищеперераховані фактори зумовлюють необхідність для нафтогазових ТНК (основних 
акторів галузі) в постійному інноваційному технологічному русі. Характер цього руху 
можна описати, як еволюційний, галузь не відчувала таких докорінних зрушень, як 
наприклад, революція в інформаційно-комунікаційних технологіях. 
Накопичений світовий досвід показує, що компанії-лідери сучасної енергетики є 
безумовними лідерами інноваційного процесу. При цьому сам інноваційний процес та 
впровадження наукоємних технологій не є самоціллю нафтогазових компаній, вони 
покликані та націлені на реалізацію наступних завдань: скорочення видатків та зростання 
прибутку; впровадження нових методів операційної діяльності ( геологорозвідки, 
видобутку, переробки, транспортування, зберігання вуглеводнів); зниження екологічного 
навантаження та техногенних ризиків. 
Разом з тим за формальними критеріями глобальний енергетичний сектор 
залишається малонаукоємним, це пов'язано з малою змінністю кінцевого продукту, 
певною консервативністю попиту. В даному випадку інновації здебільшого націлені на 
технологічний процес, а не на кінцеву продукцію, завдяки цьому вони швидше 
освоюються, а колосальні обсяги виробництва і ринків посилюють мультиплікативний 
ефект технологічних змін. В результаті науковіддача та ефективність інноваційної 
діяльності значно вища, ніж в багатьох інших наукоємних галузях [2 С. 4]. 
Аналізуючи інноваційні стратегії в енергетичному секторі треба підкреслити їх 
багатогранність, комплексність, а іноді і неоднозначність. Так, з одного боку ми можемо 
спостерігати постійне зростання цін на технології: геологорозвідки, видобутку, 
транспортування, переробки вуглеводневої сировини та їх планомірного ускладнення. В 
першу чергу це пов'язано з освоєнням все більш важкодоступних покладів вуглеводнів і 
зниженням якості сировини. Так, яскравим прикладом може слугувати вдале буріння 
компанією «Ексон Нафтогаз Лімітед» (дочірньої компанії ExxonMobil) 28 січня 2011 
найглибшої (7,67 милі) в світі свердловини зі значним вертикальним відхиленням забою, 
на родовищі Сахалін-1. При цьому використовувалася технологія швидкісного буріння та 
комплексного контролю якості буріння розроблена «ЕксонМобіл» [3]. Для більшого 
розуміння ситуації яка склалась, необхідно зауважити що 120 років тому нафту з 
бакінських та деяких близькосхідних родовищ видобували відкритим способом з 
колодязів за допомогою відер. 
Ще раз треба підкреслити тенденціозність даного прикладу, який наочно 
демонструє де і як будуть видобуватися вуглеводні в найближчі роки, зокрема, мова іде 
про Північний полюс [4 С. 229]. За такої ситуації зростання видатків значно перевищує 
зростання видобутку. З іншого боку доля видатків в ціні на нафту і газ, як і раніше, 
відносно невелика, і зниження видатків в більшості випадків не є рушійним фактором 
впровадження нових технологій. Таким чином високий рівень цін дозволяє отримувати 
монопольні надприбутки навіть за умови використання старих технологій і цей факт 
беззаперечно є силою, що в деяких випадках гальмує впровадження передових НДДКР 
(науково-дослідних дослідно-конструкторських розробок) в першу чергу в країнах, що є 
власниками нафтогазових ресурсів. На відміну від вищезазначених країн, і нафтогазових 
компаній цих країн (здебільшого національних), в умовах, що склалися, ставку на 
інновації та високотехнологічність роблять крупні нафтогазові ТНК промислово 
розвинених країн-продуцентів технологій (СЩА, ФРН, Японія, Сполучене Королівство, 
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Франція, Італія, Росія та ін.), що не мають прямого доступу до значних покладів 
природних ресурсів. 
Наявність технології і вміння її відтворювати, а також можливість продукувати 
нові технології і відсутність власної ресурсної бази свого часу стали рушійною силою 
транснаціоналізації діяльності компаній і появи ТНК, сьогодні ті ж самі фактори 
зумовлюють конкурентоспроможність цих компаній. Саме ці транснаціональні компанії 
здебільшого визначають і контролюють технологічний рівень світової нафтогазової 
промисловості. 
В ряді випадків поява нової технології або ексклюзивне її використання може 
докорінно змінити ситуацію на ринку або додатково його сегментувати - яскравим 
прикладом чого став промисловий видобуток сланцевого газу [5] та екстракція нафти з 
бітумного піску в США. Разом з тим основною метою компаній з країн багатих 
вуглеводневими ресурсами є заволодіння унікальними технологіями і знаннями через 
механізми технологічного трансферу (ТТ), або досягти максимального зниження 
залежності від їх імпорту. І на цьому шляху намітилися певні зміни. Якщо раніше тільки 
ТНК промислово розвинених країн мали передові технології і унікальний досвід в 
управлінні складними проектами, їх домінуюче положення було монопольним [6], то 
високі ціни на нафту в останні 10 років дозволили нафтовидобувним країнам та їх 
національним компаніям накопичити значні фінансові резерви за рахунок яких були 
значно посилені технічні та управлінські можливості. Звісно зараз не іде мова про перехід 
лідерства, але за таких темпів технологічного розвитку та підвищення освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціалістів монопольне володіння технологіями та надприбутки 
основних гравців галузі можуть бути перерозподілені. І це ще раз підкреслює важливість і 
необхідність інноваційного розвитку для всіх акторів нафтогазової галузі. 
Наряду з транснаціональними та національними нафтогазовими компаніями 
одними з найвпливовіших учасників нафтогазової індустрії є спеціалізовані сервісні 
компанії (Schlumberger, Hulliburton, Baker Hughes, Siemens та ін.), що володіють значним 
обсягом специфічних знань, найновітніших технологій, ноу-хау, та управлінським 
досвідом з усього спектру нафтогазової проблематики. Однак слід зазначити, що сектор 
сервісних послуг не тільки один з найбільш динамічних та наукоємних, але один з 
найбільш монополізованих. Важливою тенденцією тут є те, що транснаціональні сервісні 
компанії накопичивши значні фінансові та матеріальні ресурси в композиті з вже 
випробуваними найпередовішими технологіями, на нашу думку, готові стати 
повноцінними вертикально інтегрованими нафтогазовими компаніями, тим самим 
вступивши в конкурентну боротьбу з іншими вертикально-інтегрованими нафтогазовими 
компаніями. 
Систематизація, вивчення та аналіз організації інноваційної діяльності в 
нафтогазовій галузі дає змогу зробити низку висновків стосовно стану справ в існуючій 
інноваційній системі. Основною характеристикою сучасної інноваційної системи в 
нафтогазовій індустрії є її глобальна розгалуженість вона є продуктом еволюційного 
розвитку, і формувалась під впливом значної кількості ендогенних та екзогенних факторів 
основними з яких стали: присутність в галузі найбільших світових ТНК, що конкурують 
між собою в інноваційному просторі; та різноманітності форм інвестування НДДКР. 
Структура інноваційної системи має мережевий характер, що обумовлено участю 
значної кількості агентів - представників різних секторів економіки (ТНК; науково-
дослідні інститути, що займаються прикладними та фундаментальними розробками; 
спеціалізовані сервісні компанії; незалежні виробники нафти та газу; університетські 
лабораторії та спеціалізовані аналітичні підрозділи; національні нафтогазові компанії та 
інші). 
Мережевий характер інноваційної системи галузі має певні ознаки: динамізм та 
відкритість системи; географічна, інституціональна та тематична розгалуженість її ланок; 
багатовекторність внутрішніх зв'язків та можливість швидкої зміни їх конфігурацій. Все 
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це є підґрунтям високого рівня адаптивності інноваційної системи нафтогазового 
комплексу, і забезпечує своєчасні та адекватні відповіді на виклики, що постають перед 
нею, гарантує системі певний рівень стабільності. 
Розгалуженість інноваційної системи нафтогазової індустрії; значні фінансові 
активи; найсучасніша матеріально-технічна база - дають доступ до найкваліфікованіших 
світових інтелектуальних ресурсів. Активно використовуються різноманітні форми 
НДДКР (внутрішньофірмові дослідження, академічний сектор, експертне середовище, 
приватні наукові інститути та лабораторії, державні науково-дослідні інститути), 
підтримується значний тематичний спектр НДДКР (від зменшення викидів вуглецю та 
досліджень в галузі альтернативних джерел енергії, до розробки програмного 
забезпечення в галузі геологорозвідки та моделювання споживання викопних енергоносіїв 
для суперкомпютерів). 
Необхідність агресивно конкурувати в інноваційній сфері примушує ТНК 
акселерувати проходження інновацій від стадії концептуального осмислення та 
оформлення ідеї, до стадії комерціалізації [7 С.352]. Різноманітність організаційних форм 
фінансування НДДКР (організація власних НДДКР як центрів видатків; організація 
НДДКР у формі центрів прибутку; стратегічні альянси тощо) створює умови для гнучкого 
оперативного управління конфігурацією зв'язків в галузі. В цьому контексті слід 
зауважити, що вибір стратегії фінансування науково-дослідної діяльності один з 
найважливіших етапів інноваційного процесу від якого залежить його успішність. 
Сукупність вищеперерахованих факторів створює умови для усунення 
інституціональних, географічних, фінансових, організаційних тематичних, культурних 
перепон на шляху проходження інновації від висування гіпотези та формування концепції 
до стадії комерціалізації. Таким чином досягається глобальність галузевої інноваційної 
системи, що обумовлює ефективність процесу виявлення найкращих практик в 
дослідженнях і розробках по всьому світу. 
Також варто зосередити увагу на тому, що не всі можливі НДДКР в нафтогазовій 
галузі фінансуються транснаціональними корпораціями. Частину витрат бере на себе 
держава прямо - через фінансування фундаментальних і прикладних досліджень, або 
опосередковано - через фінансування НДДКР національними нафтогазовими компаніями; 
також може використовується механізм державно-приватного партнерства. Участь 
держави необхідна в довгострокових проектах розробки принципово нових технологій, в 
той час як приватний сектор концентрує увагу на розвитку вже існуючих технологій. 
Висновки. Узагальнюючи вищевикладений матеріал стає очевидним той факт, що 
великі фірми мають переваги в проведенні масштабних науково-дослідних робіт та 
впровадження результатів цих робіт у виробництво практично без втрати часу на: пошук 
технології, переговори з підрядниками, пошук висококваліфікованого персоналу та його 
підготовку, пусконалагоджувальні роботи. Проте ТНК мають потребу амортизувати 
зростаючу вартість цих НДДКР на дедалі більшій кількості ринків через акціонерні та 
контрактні форми інвестицій. Для підтримки високого, або хоча б достатнього рівня 
конкурентоспроможності ТНК повинні підвищити свої видатки на науково-дослідницьку 
діяльність до одного відсотка від прибутків, та підвищити ефективність управління 
інноваційними процесами. 
Економіка масштабів у науково-дослідних роботах, необхідність пошуку джерел 
фінансування і використання їх результатів у глобальних масштабах зумовлюють 
подальше поглиблення транснаціоналізації світової економіки, зокрема, енергетичного 
сектору на фоні високої інноваційної активності. 
Сучасний стан справ та швидкість зрушень в енергетиці говорить про комплексний 
всебічний розвиток галузі. Стрімка поява нових матеріалів та технологій їх застосування, 
використання передового програмного забезпечення та відкритість інноваційної системи 
говорить про неминучість докорінних змін та системних зрушень в нафтогазовій галузі. 
На фоні цих змін чітко просліджується тенденція до підвищення рівня споживання 
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енергоресурсів (як первинних так і вторинних) в нафтогазовидобувних регіонах [8 С. 236]. 
Таким чином цей, та деякі інші фактори впливають на зміни у взаємовідносинах між ТНК 
та країнами власниками вуглеводневих ресурсів. Відбувається перехід від договорів про 
розподіл продукції (які являють собою традиційну схему контрактних відносин після 
хвилі націоналізації нафтогазових потужностей в другій половині ХХ століття) до 
контрактних відносин основою яких є доступ до родовищ нафтогазової сировини в обмін 
на передові технології геологорозвідки, видобування, транспортування, зберігання та 
переробки вуглеводневої сировини. 
Мейнстрімом декількох останніх років є екологізація енергетики в цілому, і 
нафтогазової галузі зокрема. Підвищення техногенного та антропогенного навантаження 
на екологію, зміни клімату акцентували зусилля на вирішенні проблем 
енергоефективності, використанні альтернативних джерел енергії - всі ці, а також 
вищеперераховані зміни та тенденції, що тільки зароджуються - існують в рамках 
жорсткої конкурентної боротьби, і результатом цієї боротьби буде збереження або 
посилення позицій для одних компаній, для інших значні втрати або навіть банкрутство. 
Підводячи загальний підсумок варто зазначити, що на даному етапі розвитку 
світової економіки переоцінити інноваційний процес - неможливо; бути осторонь нього -
залишитися в «кам'яному віці», єдиний правильний варіант дій - бути частиною 
інноваційного процесу, а ще краще його рушійною силою. 
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